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Abstract: There is a hot discussion as to whether we should persevere in rural collective land ownership
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or we should privatizing rural land． But actually，the difference between contractual collective and identi-
ty“collective”is bigger than difference between individual and collective． If village collective is based
on contract，then it can restricting power and guarantee peasants individual rights． If village collective is
based on identity，then it can restricting peasants individual rights and depend on power，even using the
power to“turning private property into public property”first，then using the power to“turning public
property into private property”． Finally，whether peasants individual rights or the real village collective
rights could be infringed． Under the current system，whether laissez － faire land policy or centralized land
policy，the first problem is“use right to restrict power”，otherwise we will fall into traditional vicious cy-
cle between“the state advances，the private sector retreats”and“the state and the private sector re-
treats，government officials get rich quick”． After abolishment of agricultural taxes，and the government’
s deprivation to farmers still more than to citizens，but safeguard to farmers still less than to citizens． The
direction of the reform is not just let farmers towards citizens’levels，and more importantly，both farmers
and citizens should join hands to strive for basic citizenship． They not only should pursuit of the unity of
the urban and rural tax system on the basis of“no taxation without representation”，but also should pur-
suit of the unity of the urban and rural public service system on the basis of“no expenditure without
transparency”． Land rights is a negative rights to farmers，social security rights is a positive rights to
farmers，whether“use land substitute social security”or“use land exchange social security”is a viola-
tion of above two kinds of rights． Even if China’s current fiscal revenue can’t support the integration of
urban and rural social security，“give priority to the citizens，and finally consider farmer”is not allowed
by any modern civilization． At present，the rural endogenous self － organization resource is very great
poverty，atomized farmers often becomes the biggest losers when they clashes with other organizational
groups． In order to overcome this dilemma，the government must respect the rights of the farmers’self －
organizing in the first place． Whether it’s family organization or free association，just respect the human
rights，we should admit it，and use it positively． It is first beneficial to farmers maintaining their own in-
terests，also beneficial to promoting process of the national democratization．







立( 大私有) —社会冲突—朝代更迭”② 的王朝周
期律，经历了从“一小二私”( 由“土改”来实现)
到“一大二公”( 由“农业集体化”运动来实现) 两
次革命，1961 后逐渐稳定为“三级( 公社 — 生产

































农民有粮不卖( 粮食收购困难) → 城市粮食危机
→强迫动员的高级社( 控制生产领域) →大公社





































































































































































































































































































































方面，即“头( 明) 税轻，二( 暗) 税重，横征摊派无
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为前提。有了这一前提: 集权( 管制) ，则意味着公
















力还是地方政府权力) 作弄权利”，那么: 集权( 管


















































当·斯 密 等 古 典 自 由 放 任 主 义，即 Classical
liberalism) ，与此对应，要求政府承担保障公民私
产、自由经营、自由结社等“消极义务”( Negative
duty) 。瑐瑩 另 一 方 面，以 公 民 的“古 典 积 极 权
利”( Positive rights，或译为肯定的权利、要求的权
利) 推动社会平等、缩小经济分化( 如古典社会民
主主义，即Classical social democracy) ，与此对应，
要求政府承担公平税制、公共服务、社会福利等

















































































































































































话，那么 1994 年“分税制”以后( 尤其是加入“世
贸”以后) ，中国政府每年财政收入的增速都以超









全体劳动者所有( 全民所有) 的资产不少于 300
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